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Roberto Bergalli, abogado y criminólogo argentino fue un referente de la 
criminología crítica y de la sociología jurídico-penal europea y 
latinoamericana. Roberto padeció en persona el terrorismo de Estado, fue 
secuestrado en 1976 por un comando militar y permaneció detenido durante 
un año a disposición del poder ejecutivo nacional. Luego de una intensa 
movilización nacional e internacional, organizada por sus familiares y 
allegados, fue liberado en abril de 1977.  
 
Desde el exilio en Barcelona, aportó al primer proyecto de Convención 
Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas que presentó la 
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos (Fedefam), en 1982. La Convención buscó establecer nuevos 
instrumentos de justicia que permitieran perseguir y juzgar las desapariciones 
masivas y sistemáticas que se sucedían en Argentina y en otros países 
latinoamericanos. 
 
Desde su lugar en la universidad promovió también la agenda de derechos 
humanos. Desde el Instituto de Criminología de la Universidad de Barcelona 
participó de la creación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos 
Humanos y presidió su comité internacional. Ha publicado artículos y libros 
sobre criminología y pensamiento criminológico en América Latina, 
sociología jurídica y control social, sistema penal y problemas sociales. Fue 
docente de varias generaciones de estudiantes e investigadores interesados por 
la sociología jurídica de España y Latinoamérica. 
 
